




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ イ ヤ 　
┌
ア リ ア マ リ ル ス ク 　 ア リ ド ｳ
┐
ル［
┌
pam
┐
maija　
┌
ʔariʔamarirusuku　ʔaridu
┐
ru］（飯米は有り余るほどある）
┌
ピーダナ［
┌
pi:dana］（名）
薪棚。竈の上に造られた薪棚。
┌
ピーダナン
┐
ガイ　タ
┌
ムヌ　ヌヒ
┐
ルン［
┌
pi:danaŋ
┐
gai　
ta
┌
munu　nuçi
┐
ruŋ］（薪棚に薪を積む＜乗せる＞）
┌
ビー
┐
ムス［
┌
bi:
┐
musu］（名）
藺草を細かく割いて織り上げた上質の筵。
ピｳ
┌
キ
┐
ウシｳ［p ïs
┌
ki
┐
usï］（名）
ひきうす（碾き臼）。すりうす（磨り臼）。ピ
┌
キ
┐
ウシｳ
┌
ガ
┐
ギ　
┌
ム
┐
チｳマイ　ピ
┌
ク
┐
ン［pi
┌
ki
┐
usï
┌
ga
┐
gi　
┌
mu
┐
ïmai　pi
┌
ku
┐
ŋ］（碾き臼で糯米を碾く）
┐
ピｳクン［
┐
p ïs kuŋ］（他動）
挽く。碾く。石臼で米や麦を碾いて粉にする。
┌
クー
┐
　ピｳクン［
┌
ku:
┐
　p ïs kuŋ］（粉を
碾く＜米や麦を碾いて粉にする＞）。ピｳ
┌
ト
┐
ー　ピｳ
┌
カ
┐
ヌ［p ïs
┌
to
┐
:　p ïs
┌
ka
┐
nu］（他人
は碾かない＜私が碾く＞）。
┌
クー
┐
　ピｳキ　ミ
┌
ルン［
┌
ku:
┐
　p ïs ki　mi
┌
ruŋ］（粉を碾い
てみる）。
┌
クッピ
┐
　ピｳ
┌
キ
┐
ダラ　タ
┌
ル
┐
ン［
┌
kuppi
┐
　p ïs
┌
ki
┐
dara　t‘a
┌
ru
┐
ŋ］（これだけ
碾いたら足りるよ）。イ
┌
カスク
┐
　ピｳ
┌
カ
┐
バン　タ
┌
ラ
┐
ヌ［ʔi
┌
kasuku
┐
　p ïs
┌
ka
┐
ban　t‘a
┌
ra
┐
nu］（いくら碾いても足りない）。
┌
ダ
┐
ー　ピｳ
┌
キ
┐
タラ　
┌
バヌン
┐
　ピｳクン［
┌
da
┐
:　
p ïs
┌
ki
┐
tara　
┌
banum
┐
　p ïs kuŋ］（君が碾いたら私も碾く）。パイ
┌
シャ
┐
　ピｳ
┌
キャ
┐
ー［pai
┌
ʃa
┐
　p ïs
┌
kja
┐
:］（早く碾け）
ピｳ
┌
トｳチｳカ［p ïs
┌
tu ïka］（名）
稲束を数える単位（数詞）。
┌
ミー
┐
タバ［
┌
mi:
┐
taba］（３束）でピｳ
┌
トｳチｳカ［p ïs
┌
tu ï
ka］という。
┌
ブー［
┌
bu:］（名）
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あさ（麻）。麻糸。
┌
ブー　ウミ［
┌
bu:　ʔumi］（麻糸を紡げ＜績め＞）
┌
プ
┐
ー［
┌
pu
┐
:］（名）
帆。フｳ
┌
ニヌ　プ
┐
ー［fu
┌
ninu　pu
┐
:］（舟の帆）
┌
プ
┐
ー［
┌
pu
┐
:］（名）
穂。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
プ
┐
ー［
┌
mai
┐
nu　
┌
pu
┐
:］（稲穂。稲の穂）
┌
ブーヌ［
┌
bu:nu］（名）
斧。
┌
ブーヌガギ　キー　トーフン［
┌
bu:nugagi　ki:　to:ɸuŋ］（斧で木を倒す）。
┌
ブー
ヌガギ
┐
　タ
┌
ムヌ
┐
　バルン［
┌
bu:nugagi
┐
　ta
┌
munu
┐
　baruŋ］（斧で薪を割る）
┌
フーフン［
┌
ɸu:ɸuŋ］（他動）
釣る。 魚を釣る。
┌
イ
┐
ユ　
┌
フーフン［
┌
ʔi
┐
ju　
┌
ɸu:ɸuŋ］（魚を釣る）。
┌
フーフﾜヌ
［
┌
ɸu:ɸanu］（釣らない）。
┌
フーヒ
┐
シタ［
┌
ɸu:çi
┐
ʃita］（釣った）。フー
┌
ヒ
┐
シッタハン［ɸu:
┌
çi
┐
ʃittahaŋ］（釣りたい）。
┌
シーラカー
┐
ラ
┌
ナー　イ
┐
ユ　フー
┌
ヒ
┐
　ブルン［
┌
ʃi:raka:
┐
ra
┌
na:　ʔi
┐
ju　ɸu:
┌
çi
┐
　buruŋ］（シーラ川で魚を釣っている）。 フー
┌
フ
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［ɸu:
┌
ɸu
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（釣る人はいない）。パイ
┌
シャ
┐
　フー
┌
ヒャ ［ーpai
┌
ʃa
┐
　ɸu:
┌
ça:］（早く釣れ）。
┌
ダ
┐
ー　フー
┌
ヒ　シテｲ
┐
ラー　
┌
バヌン
┐
　フー
┌
フン［
┌
da
┐
:　
ɸu:
┌
çi　ʃiti
┐
ra:　
┌
banuŋ
┐
　ɸu:
┌
ɸuŋ］（君が釣ったら私も釣る）
フ
┌
タ
┐
デｲル［ɸu
┌
ta
┐
diru］（名）
蓋の付いた籠。
┌
蓋付き笊｣ の転訛したもの。弁当入れに用いた。フ
┌
タ
┐
デｲル
┌
ナー
┐
　
イー　フ
┌
ナイ　ムチ［ɸu
┌
ta
┐
diru
┌
na:
┐
　ʔi:　ɸu
┌
nai　mutʃi］（蓋付きの籠＜笊＞に御飯
を詰めて持て）
フ
┌
ムン［ɸu
┌
muŋ］（他動）
編む。
┌
ダ
┐
ー　
┌
フンデｲ
┐
ラ　
┌
バヌン
┐
　フ
┌
ムン［
┌
da
┐
:　
┌
ɸundi
┐
ra　
┌
banuŋ
┐
　ɸu
┌
muŋ］
（君が編んだら私も編む）。タ
┌
キ
┐
フンダ　
┌
バー
┐
　フ
┌
マ
┐
ヌ［ta
┌
ki
┐
ɸunda　
┌
ba:
┐
　ɸu
┌
m
a
┐
nu］（竹床を私は編まない）。
┌
フン
┐
ダ　フ
┌
ミ
┐
シタ［
┌
ɸun
┐
da　ɸu
┌
mi
┐
ʃita］（竹床を
編んだ）。
┌
フン
┐
　パジｳミルン［
┌
ɸum
┐
　padzïmiruŋ］（編み始める）。
┌
フン
┐
タハン
［
┌
ɸun
┐
tahaŋ］（編みたい）。フ
┌
ム
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［ɸu
┌
mu
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（編
む人はいない）。
┌
パイシャ
┐
　フ
┌
ミャ［
┌
paiʃa
┐
　ɸu
┌
mja］（早く編め）。
┌
イカスク
┐
　フ
┌
マバン
┐
　タ
┌
ラ
┐
ヌ［
┌
ʔikasuku
┐
　ɸu
┌
maban
┐
　ta
┌
ra
┐
nu］（いくら編んでも足りない）
┌
フン
┐
ダ［
┌
ɸun
┐
da］（名）
いねこき（稲扱き）。直径約５ミリ、長さ約10センチの竹の管を藁の芯で繋ぎ、右手
親指と中指で挟んで稲を扱き脱穀する器具。
┌
フン
┐
ダガギ　
┌
マ
┐
イ　ッ
┌
シ［
┌
ɸun
┐
dagagi　
┌
ma
┐
i　ʃ
┌
ʃi］（稲扱きで稲を脱穀しなさい）
フｳ
┌
ニ［fu
┌
ni］（名）
船。舟。フｳ
┌
ニヌ　キシ
┐
タ［fu
┌
ninu　kiʃi
┐
ta］（船が来た）
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プ
┌
ニ［pu
┌
ni］（名）
骨。プ
┌
ニヌ　ブリ
┐
ミー
┌
ヌ［pu
┌
ninu　buri
┐
mi:
┌
nu］（骨が折れてしまった）
┌
ホーライマイ［
┌
ho:raimai］（名）
蓬莱米。のぎ（芒）の無い米。戦前の台湾で品種改良された米。
┌
ホーライマイヤ　ザ
イライマイ
┐
ランマ　
┌
デｲキダカー　ウーハダル［
┌
ho:raimaija　dzairaimai
┐
ramma　
┌
dikidaka:　ʔu:hadaru］（蓬莱米は在来種の米よりも収量＜出来高＞は多い）。
┌
ホーラ
イマイヤ
┐
　ピ
┌
ニ
┐
ー　
┌
ミーヌ［
┌
ho:raimaija
┐
　p‘i
┌
ni
┐
:　
┌
mi:nu］（蓬莱米には芒がない）
┌
マイ
┐
カリ［
┌
mai
┐
kari］（名）
稲刈り。収穫。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
ピ
┐
ニ［
┌
mai
┐
nu　
┌
pi
┐
ni］（連）
稲穂の芒（のぎ）。「稲の髭」の義。稲穂にある針のような突起。
┌
ザイライヤー
┐
　ピ
┌
ニ
┐
ヌ　
┌
ナーハン［
┌
dzairaija:
┐
　p‘i
┌
ni
┐
nu　
┌
na:haŋ］（在来種の稲はのぎ＜芒＞が長い）
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
プー［
┌
mai
┐
nu　
┌
pu:］（連）
稲穂。「稲の穂」の義。
┌
マイ
┐
フｳナー［
┌
mai
┐
funa:］（名）
利口者。立身出世した者。成功すること。
┌
マイ
┐
フｳナー　
┌
マ
┐
リ　
┌
イー
┐
クトｳ
┌
ユー
［
┌
mai
┐
funa:　
┌
ma
┐
ri　
┌
ʔi:
┐
kutu
┌
ju:］（成功しておめでとう）
┌
マ
┐
イヤブリ［
┌
ma
┐
ijaburi］（名）
稲の病気。稲が病気になること。「稲破れ」の転訛したもの。稲がイモチ病に罹ること。
┌
マキ
┐
タバク［
┌
maki
┐
tabaku］（名）
巻きタバコ。紙巻タバコ。タバコの葉を細かく刻んで、紙で細長く巻いたもの。
┌
マチｳヌ　パ
┐
ー［
┌
ma ïnu　pa
┐
:］（連）
松の葉。
┌
マチｳヌ　パ
┐
ーヌ　
┌
ウテｲ
┐
ブル［
┌
ma ïnu　pa
┐
:nu　
┌
ʔuti
┐
buru］（松の葉が
落ちている）
┌
マミヌパナ
┐
スー［
┌
maminupana
┐
su:］（名）
小豆の花潮。小豆の花が咲く頃の潮。一番潮の引くとき。
マ
┌
ユ［ma
┌
ju］（名）
まゆ（繭）。マ
┌
ユ
┐
カラ　
┌
イトｳ　トｳルン［ma
┌
ju
┐
kara　
┌
ʔitu　turuŋ］（繭から糸を取る）。
┌
マル
┐
タ［
┌
maru
┐
ta］（名）
まるた（丸太）。
┌
マル
┐
ター　キ
┌
シ　ンダフン［
┌
maru
┐
ta:　ki
┌
ʃi　ndaɸuŋ］（丸太を伐
り出す）
┌
ミズングﾜイ［midzuŋgwai］（名）
水肥。豚舎から出る水肥。
┌
ミズングﾜイ
┐
　カ
┌
タミ
┐
　パ
┌
タキン
┐
ガイ　カ
┌
キルン（
┌
イ
リ
┐
ルン）［
┌
midzuŋgwai
┐
　ka
┌
tami
┐
　pa
┌
takiŋ
┐
gai　ka
┌
kiruŋ（
┌
ʔiri
┐
ruŋ）］（水肥を担い
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で畑にかける＜入れる＞）
┌
ムイフクン［
┌
muiɸukuŋ］（名）
稲の病気。稲が伸び過ぎて穂を出さない病気。ク
┌
ヌ　ター　マ
┐
イ　
┌
ドｳグ　ムイフ
クン
┐
　シー　
┌
マ
┐
イ　トｳ
┌
ララヌ［ku
┌
nu　ta:　ma
┐
i　
┌
dugu　muiɸukuŋ
┐
　ʃi:　
┌
ma
┐
i　
tu
┌
raranu］（この田は稲があまりにも伸び過ぎて米が収穫でき＜取れ＞ない）
┌
ムス［
┌
musu］（名）
むしろ（筵）。
┌
アダンパー
┐
ムス［
┌
ʔadampa:
┐
musu］（アダン葉筵）、
┌
サーラ
┐
ムス
［
┌
sa:ra
┐
musu］（いぐさ＜藺草＞筵）、
┌
ビー
┐
ムス［
┌
bi:
┐
musu］（藺草を細かく割いて作っ
た上質の筵。就寝用に用いる筵）等がある。
┌
ムス
┐
　タ
┌
ク
┐
ミ［
┌
musu
┐
　ta
┌
ku
┐
mi］（筵
を畳め）。
┌
ムス　プシ［
┌
musu　puʃi］（筵を干せ）。
┌
アダンパー
┐
ガギ　
┌
ムス　ウ
┐
リ
［
┌
ʔadampa:
┐
gagi　
┌
musu　ʔu
┐
ri］（アダン葉で筵を織れ）
┌
ムヤ
┐
イダー［
┌
muja
┐
ida:］（名）
もやいだ（催合田）の義。村人共同で田を作り、其処から上がる収益で結願祭の費用
を賄う。そのための水田。大正期に始まり、昭和期まで続いた。
┌
ムヤ
┐
イダーカラヌ　
┌
モーキガギドｳ
┐
　キ
┌
チｳ
┐
グﾜンヌ　チｳ
┌
カ
┐
イバーン
┌
ガイ　アテｲ
┐
ダル［
┌
muja
┐
ida:karanu　
┌
mo:kigagidu
┐
　ki
┌
ï
┐
gwannu　 i
┌
ka
┐
iba:ŋ
┌
gai　ʔati
┐
daru］（もやい田か
らの儲けで結願祭の費用に当てたものだ）
┌
ムングル［
┌
muŋguru］（名）
むぎわら（麦藁）。古見では、麦藁は麦畑で焼いて畑の肥料にした。
┌
ムングルクバ
┐
ガサ［
┌
muŋgurukuba
┐
gasa］（名）
麦藁帽子。「麦藁蒲葵笠」の義。古見では麦藁を利用して笠を作ることはしなかった。
┌
ムンダニ［
┌
mundani］（名）
えさ（餌）。小エビや蛸、魚肉を魚釣りの餌に使った。
┌
モーキー［
┌
mo:ki:］（名）
儲け。利益。利潤。
┌
モーキー　ウーハ
┐
ン［
┌
mo:ki:　ʔu:ha
┐
ŋ］（儲けが多い）
┌
モーキルン［
┌
mo:kiruŋ］（他動）
儲ける。
┌
アキｳナイ
┐
　シー　
┌
モーキルン［
┌
ʔak ïs nai
┐
　ʃi:　
┌
mo:kiruŋ］（商いをして儲
ける）。
┌
ジン
┐
　モーキルン［
┌
im
┐
　mo:kiruŋ］（金を稼ぐ＜儲ける＞）。チカ
┌
グロー　
モーキラヌ［tʃika
┌
guro:　mo:kiranu］（近頃は儲からない）。
┌
ウッサハー　モーキ
┐
シ
タ［
┌
ʔussaha:　mo:ki
┐
ʃita］（たくさん儲けた）。モーキ
┌
ナ［mo:ki
┌
na］（儲けるな）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
モーキデｲ
┐
ラ　
┌
バヌン
┐
　モーキルン［
┌
da
┐
:　
┌
mo:kidi
┐
ra　
┌
banum
┐
　
mo:kiruŋ］（君が儲けたら私も儲ける）。
┌
ク
┐
ヌ　ッサグガ
┌
ゲー　モーキル
┐
　ピｳトー　
┌
ブラ
┐
ヌ［
┌
ku
┐
nu　ssaguga
┌
ge:　mo:kiru
┐
　p ïs to:　
┌
bura
┐
nu］（この仕事で儲ける人は
いない）。
┌
メーピン　モーキリバ　ミシャル
┐
　ムヌ［
┌
me:pim　mo:kiriba　miʃaru
┐
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munu］（もっと儲ければ良いのに）。
┌
パイシャ　モーキリャー［
┌
paiʃa　mo:kirjaː］（早
く儲けよ）
┌
ヤクタツァヌ［
┌
jakuta anu］（連）
役に立たない。
┌
ク
┐
ヌ　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
サー
┐
バン　
┌
ヌー
┐
ン　ナラ
┌
ヌ［
┌
ku
┐
nu　s
┌
sa
┐
go:　
┌
sa:
┐
ban　
┌
nu:
┐
n　nara
┌
nu］（この仕事はしても何もならない＜役に立たない＞）
┌
ヤンスー［
┌
jansu:］（名）
一年間で一番潮の引く日（旧暦11月13日の潮）。また、その日の漁り（夜の潮干狩り）。
松明を灯して漁りをした。
┌
ヤンスー
┐
　ッサ［
┌
jansu:
┐
　ssa］（松明を灯して、闇夜の
いさり＜漁り＞をしに行こう＜闇夜の漁りをしよう＞）
┌
ユクチｳカ［
┌
juku ïka］（名）
欲張り。強欲。カ
┌
ヌ　ピｳト
┐
ー　
┌
ユクチｳカ［ka
┌
nu　p ïs to
┐
:　
┌
juku ïka］（あの人は
欲張りだ）
┌
ユックン［
┌
jukkuŋ］（名）
もり（銛）。
┌
ガール
┐
ユックン［
┌
ga:ru
┐
jukkuŋ］（先端に鉤のある銛）と
┌
パル
┐
ユックン
［
┌
paru
┐
jukkuŋ］（銛＜針銛＞。鉤のない銛）の二種類の銛がある。
┌
ユックンガギ　イ
┐
ユ　チｳ
┌
ク
┐
ン［
┌
jukkuŋgagi　ʔi
┐
ju　 ï
┌
ku
┐
ŋ］（銛で魚を突く）
┌
ユラ
┐
シｳ［
┌
jura
┐
sï］（名）
米の篩。玄米とあらもと（粡。玄米の中に混じっている籾）を篩い分ける農具。
┌
ユラ
┐
シｳ
┌
ガギ　マ
┐
イ　
┌
ユラ
┐
ヒ［
┌
jura
┐
sï
┌
gagi　ma
┐
i　
┌
jura
┐
çi］（米の篩で米を篩いなさい）。
┌
ユラ
┐
シｳヌ　
┌
ミーヌ　アラ
┐
ハヌ［
┌
jura
┐
sïnu　
┌
mi:nu　ʔara
┐
hanu］（篩の目が粗い）
┌
リ
┐
ー［
┌
ri
┐
:］（名）
利息。利子。
┌
リ
┐
ーヌ　タ
┌
カハヌ［
┌
ri
┐
:nu　ta
┌
kahanu］（利息＜利子＞が高い）
┌
リッパニ　ナリ
┐
シタ［
┌
rippani　nari
┐
ʃita］（連）
立派にできた。成功した。
┌
リュ
┐
ー［
┌
rju
┐
:］（名）
ろ（艪）。
┌
リュ
┐
ー　
┌
クイ［
┌
rju
┐
:　
┌
kui］（艪を漕ぐ）
┌
ワチコー［
┌
watʃiko:］（名）
悪さすること。邪魔。
┐
キューヤ　
┌
ウキｳナーン
┐
ガイ　パ
┌
ルン
┐
デｲ　ウ
┌
ムイ
┐
　ブタルヌ　
ク
┌
リ
┐
ンガイ　
┌
ワチコー
┐
　シラリー　パ
┌
ラルナー
┐
ダル［
┐
kju:ja　
┌
ʔuk ïs na:ŋ
┐
gai　pa
┌
run
┐
di　ʔu
┌
mui
┐
　butarunu　ku
┌
ri
┐
ŋgai　
┌
watʃiko:
┐
　ʃirari:　pa
┌
raruna:
┐
daru］（今日
は沖縄へ行こうと思っていたが、これに邪魔されて行けなくなったよ）
┌
ンジャニ
┐
ムヌ［
┌
ʔn ani
┐
munu］（名）
どもり。吃音者。
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